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наиболее эффективных и наглядных способов знакомства с иноязычной культурой является работа с 
аутентичными песенными материалами. 
Для того чтобы более полно понимать, что такое социокультурная компетенция, необходимо 
рассмотреть термин «компетенция». Н. Хомский дает следующее определение термину 
«компетенция». Компетенция – знание языка говорящим и слушающим [1, c. 15]. Понятие «культура» в 
структуру компетенции впервые включил Д. Хаймс, который считал, что поведение членов общества и 
его оценка напрямую зависят от коммуникативной системы, принятой в данном обществе. Анализируя 
современные исследования, можно сказать, что формирование социокультурной компетенции 
происходит через изучение языка и культуры неразрывно друг от друга. 
Существует следующая примерная последовательность работы с песней: 
1. Краткое вступительное слово о песне (ее характер, стиль, содержание, история создания). 
2. Первое прослушивание песни, знакомство с музыкальной стороной песни, особенностями 
мелодии, ритма. 
3. Проверка понимания содержания песни (дословный перевод текста обучающимися под 
руководством учителя). 
4. Фонетическая обработка текста песни.  
5. Повторное прослушивание песни с опорой на текст. 
6. Чтение текста песни с дальнейшей обработкой звуков и интонаций. 
7. Выполнение упражнений, направленных на поиск социокультурной информации, 
содержащейся в тексте. 
8. Разучивание мелодии в процессе совместного исполнения песни с использованием 
фонограммы песни, а также аккомпанемента [2, c. 50]. 
Наиболее методически обоснованным можно считать такой вид работы, как использование 
попурри. Попурри – это «нарезка» куплетов разных песен, которые включают в себя какие-либо факты 
жизни страны изучаемого языка, связанные одной тематикой. 
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РОЛЬ QR-КОДА В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
Шоломицкая А. С. (УО БрГУ им. А. С. Пушкина, Брест) 
Научный руководитель – С. А. Пилипенко, ст. преподаватель 
 
Изучение иностранного языка является сегодня одним из актуальных вопросов. В процессе 
стремительного развития глобализации взаимовлияние инноваций и языка становится всѐ выше. Так, 
если ранее иностранный язык преподавался классическим методом (преподаватель не использовал 
информационные технологии), то на современном этапе можно наблюдать обратное. Используются 
аудио- и видеоматериалы, позволяющие развить навыки смыслового восприятия речи, групповые или 
индивидуальные онлайн-турниры, отражающие результаты овладения учащимися определенной 
темой, создаются мобильные приложения, онлайн-курсы, вебинары по изучению иностранного языка.  
Современное образование стремится найти новые способы преподавания того или иного 
предмета. Так, одним из новых методов, позволяющим ускорить процесс преподавания, является 
использование QR-кода (схема 1).  
Под QR-кодом (от англ. Quick Response Code – код быстрого реагирования) понимают 
миниатюрный носитель данных, который хранит текстовую информацию объѐмом порядка трѐх тысяч 
байт. Эти данные кодируются с помощью специальных программ или сервисов в виде чѐрно-белых 
или цветных квадратов [1, с. 32]. Существует множество программ и приложений для его 



















В основном, в процессе обучения иностранному языку QR-код используют в качестве 
быстрого проводника на ссылку электронного словаря, мультимедийного источника (рисунок 1). 
Например, презентация, аудио- и видеофайл по теме урока. 
Творческим подходом в преподавании является кодирование вопросов викторины, которые 
составляются в электронном формате и переносятся в виде текста в специальную программу 
кодировки (например, http://qrcoder.ru/). Данные вопросы могут быть занесены в текстовое поле 
раздельно, тогда количеству вопросов будет соответствовать определѐнное количество QR-кодов, либо 
вместе, тогда общему числу вопросов соответствует один QR-код (рисунок 2). Для функционирования 
викторины необходимо поместить скопированный QR-код либо в презентацию, либо на печатный 
вариант. Таким образом, можно провести игру как в групповом формате, так и в индивидуальном. 
 
Рисунок 1. – QR-код с ссылкой на мультимедийный источник (видеофайл)  
 
 
Рисунок 2. – Пример закодированного и отсканированного через мобильное приложение  
вопроса викторины 
 
QR-кодирование применяют также в качестве ―пассивного‖ обучения иностранному языку. 
Так, например, развешивают карточки с кодировкой на предметы мебели в классе, отсканировав 
которые, учащиеся узнают их перевод. 
Таким образом, современные информационные технологии оказывают значительное влияние 
на изучение иностранного языка. Делая этот процесс увлекательным для молодого поколения, они 
обеспечивают для себя дальнейшее развитие в будущем, так как внедрение новых идей в сферу 
информационных технологий требует всесторонне развитую личность, которая может посредством 
владения иностранными языками передать свою идею. 
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Пословицы и поговорки являются своеобразным показателем богатства любого языка, 
отражают исторический опыт народа. Пословицы следует отличать от поговорок. В. П. Жуков под 
пословицами понимает краткие народные изречения, имеющие одновременно буквальный и 
переносный план или только переносный план и составляющие в грамматическом отношении 
законченные предложения. Под поговорками понимаются краткие народные изречения, имеющие 
только буквальный план [1]. Главной особенностью пословицы является ее законченность и 
дидактическое содержание: A cat in gloves catches no mice (рус.: Без труда не вытащишь и рыбки из 
пруда). Make hay while the sun shines (рус.: Куй железо, пока горячо). Поговорка отличается 
незавершенностью умозаключения, отсутствием поучительного характера: When pigs can fly (рус.: 
Когда рак на горе свистнет). 
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